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La presente investigación denominada “Efecto de la NIC 7 Flujo de efectivo en los 
estados financieros de la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del 
mercado central del distrito Callao - Perú en el periodo 2014-2015”, tiene como 
objetivo determinar el efecto en la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 7 en el Estado de Flujo de Efectivo de la cooperativa. 
Se identificó el problema de deficiencias en la presentación del Estado de flujo de 
efectivo de la Cooperativa a los entes supervisores cuya deficiencia se produjo al no 
elaborarse con los lineamientos de la NIC 7, en el cual según el párrafo 6   de la 
norma nos indica que el efectivo y equivalente de efectivo comprende tanto la caja 
como los depósitos bancarios e inversiones a corto plazo de gran liquidez que son 
fácilmente convertibles en importes de efectivo. Por lo que se realizó una investigación 
de tipo descriptiva-no experimental, y se identificó las alternativas aplicables a esta 
situación, que permitió una correcta elaboración del Estado de flujo de efectivo. 
Se realizaron las consultas a diversas fuentes bibliográficas, así como a diversas 
normas y leyes vinculadas al tema, para el desarrollo de la investigación y su 
aplicación en el caso práctico. Se muestra la comparación entre el Flujo de efectivo 
original presentado en el 2014 y el nuevo Flujo de efectivo que se elaboró teniendo en 
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En la presente investigación denominada “Efecto de la NIC 7 - Flujo de efectivo en los 
Estados financieros de la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del 
mercado central del distrito Callao-Perú en el período 2014 - 2015.”, nos enfocaremos en 
la correcta elaboración y presentación del Estado de flujo de efectivo, con el fin de 
mejorar   la revelación e información del saldo efectivo en los Estados financieros, para 
ello nos avocamos en dos temas importantes como son la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 7 – Flujo de efectivo y el segundo tema las cooperativas de ahorro y 
crédito. La investigación se ha organizado en seis capítulos concluyendo en la 
estandarización, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Los capítulos están 
organizados de la siguiente manera: 
 
 
Capítulo 1 Marco Teórico, contiene el concepto de Flujo de efectivo como estado 
financiero en concordancia con la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 7; y la 
participación de las cooperativas de ahorro y crédito en la industria financiera 
mostrándonos su crecimiento y solvencia patrimonial así como su estructura 
organizacional y su relevancia en los aspectos contables y tributarios. 
II  
Capítulo 2 Planteamiento del Problema, se utiliza el modelo de la Cooperativa de ahorro y 
crédito de los trabajadores del mercado central del distrito Callao – Perú, para lo cual se 
realiza la observación de documentos y fuentes bibliográficas, se formula la matriz de 
consistencia identificando el problema principal, así como los objetivos a determinar, 
referentes a los efectos de la aplicación de la NIC 7 en los estados financieros de la 
cooperativa de ahorro y crédito para mitigar la deficiencia de presentación del estado de 
Flujo de efectivo. 
 
 
Capítulo 3 Metodología, se utiliza el método no experimental y descriptivo el cual influye 
en el comportamiento del problema pudiendo deducir los resultados a través de la 
encuesta como instrumento de investigación. 
 
 
Capítulo 4 Aplicación del Instrumento, de la encuesta se recabo información importante 
para realizar las propuestas de alternativas de solución en relación a nuestros objetivos. 
 
 
Capítulo 5 Caso Práctico, en base a nuestro modelo se plantearon las características del 
manual de contabilidad emitida por la SBS para la elaboración del Estado de Flujo de 
efectivo como también la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 7, 




Capítulo 6 Estandarización, como información fuente para el respaldo de nuestras 
alternativas se utilizan las normas vigentes contables, financieras como, la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 7, manual de contabilidad financiera emitida por la 
SBS, ley del cooperativismo y estatutos de la cooperativa. 
III  
Después de haber realizado nuestras encuestas y haber analizado toda la información 
obtenida, hemos planteado conclusiones según el objetivo de nuestras variables. En las 
conclusiones se plantearon los efectos o logros del Estado de flujo de efectivo en la 
cooperativa modelo, así mismo se evidencian algunas deficiencias para lo cual se 
formularon las recomendaciones y sugerencias a las autoridades competentes. 
 
 
Dentro de esta tesina descubriremos la importancia de los Estados de flujo de efectivo 
para una buena toma de decisiones y su correcta aplicación, basándose en directrices de 
la normativa vigente y doctrina contable así como fuentes de información bibliográficas 





















1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO. 
 
En este tema se toman dos aspectos importantes como son, la NIC 7 Flujo de 
efectivo, Norma Internacional que nos da los lineamientos para poder clasificar las 
actividades de la empresa por operación, inversión y financiamiento así como la 
estructura para poder elaborar el flujo de efectivo, el cual es una herramienta 
importante para evaluar la capacidad que posee la entidad de generar efectivo y 
equivalente de efectivo, así mismo permite determinar la liquidez y solvencia que 
posee la empresa para una adecuada toma de decisiones; y el otro aspecto 
referente a los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito que son 
instituciones financieras propiedad de sus miembros las cuales se constituyen en 
forma libre y voluntaria con la finalidad de atender las necesidades financieras y 
sociales de sus miembros o socios. 
 
 
La elaboración del flujo de efectivo de las cooperativas de ahorro y crédito se 
elaboran tomando en cuenta los lineamientos de la NIC 7 para así poder 
presentarlo a la Federación Nacional de Cooperativa de ahorro y crédito del Perú y 
a partir del año 2016 a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la las diversas 




a) Según la Tesis de María Eugenia Jimbo Acupaña y Paola Elizabeth Morocho 
Wazhima denominada “Análisis del Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 en 
empresas comerciales”, para optar por el grado de Contador Público Auditor, 
de la Universidad de Cuenca ubicado en la ciudad de Cuenca – Ecuador, 
explican que el Estado de flujos de efectivo al clasificar las actividades de 
operación, inversión y financiamiento permite analizar cómo se originó y cuál 
fue el destino de las operaciones y así poder determinar el resultado y si se 
generó o no flujos de efectivo operacionales positivo de los cuales depende la 
supervivencia de la empresa; debido a que cuando presenta un resultado 




La tesis en mención nos indica la importancia de poder clasificar los tipos de 
actividades de la empresa para poder determinar el nivel de liquidez, solvencia 
y capacidad para poder cubrir con sus obligaciones y necesidades que requiera 
para así poder obtener un óptimo resultado de gestión, así mismo nos permite 
determinar si se requiere obtener efectivo de otras fuentes dependiendo de la 
capacidad del negocio de obtener efectivo a través de las otras actividades de 
inversión o financiamiento, además nos indican que el flujo de efectivo por 
actividades de operación es un indicador importante de liquidez y solvencia 
 
 
b) Así mismo la tesina de Judy Silvia Delgado Pablo, (2005) denominada “El Flujo 
de Efectivo, herramienta de Información financiera en la industria maderera”, 
para obtener el título Profesional de Contador Público, de la Universidad 
Tecnológica del Perú ubicado en Lima – Perú, nos señala que el Estado de 
 
1 Cfr. Jimbo y Morocho 2011:71 
3  
Flujos de Efectivo busca darle la importancia que requiere este Estado 
Financiero en las manos de los empresarios, profesionales y gente que maneja 




Según la tesis, nos indica la importancia que representa el flujo de efectivo en 
el proceso de planeación, al abocarse en la determinación de las fuentes de 
ingresos y de salidas de este recurso llamado efectivo y equivalente de 
efectivo, según la actividad que corresponda, lo cual permite tener un concepto 
claro de los movimientos de efectivo en cada actividad, ayudando esto a una 
mejor administración de la liquidez de la empresa. En el mundo globalizado el 
empresario busca disponer de mayor liquidez, se considera al efectivo como el 
recurso más importante de una empresa, puesto que si un negocio no tiene 
suficiente efectivo para satisfacer sus necesidades (proveedores, 
remuneraciones del personal, tributos, inversiones o dividendos), habrá de 




c) Según la tesis de Juan Calixto Díaz Maguiña, denominada “El Flujo del 
efectivo, herramienta de información financiera”, para optar por el grado de 
Contador Público, de la Universidad Tecnológica del Perú en Lima Perú, señala 
que las labores de un empresario e inversionista, son optimizar los resultados 
de las empresas que gestionan, para ello es necesario contar con herramientas 
financieras oportunas, como es el Estado de flujo de efectivo, un indicador en 
nuestra actual economía globalizada que nos muestra lo ejecutado.3 
 
 
2 Cfr. Delgado 2005:62 
3 Cfr. Díaz 2010:50 
4  
Por lo expuesto podemos mencionar que la experiencia del manejo de 
herramientas financieras en forma oportuna permitirá que el Estado de flujo de 
efectivo nos permita atender la demanda y acceder a ser sujeto de crédito. Los 
pronósticos simulados en el Flujo de caja permite prever de los recursos 
financieros necesarios en un ciclo económico; comparando con el Estado de 
flujo de efectivo elaborado al cierre del ejercicio económico; donde las variables 
del mercado son dinámicas, parece conveniente la preparación del Estado de 
flujo de efectivo en periodos cortos (mensual, bimestral, trimestral) que nos 




1.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES. 
 
a) Efectivo: comprende dinero en efectivo y depósitos a la vista. 
 
b) Equivalentes de efectivo: son inversiones de corto plazo altamente líquidas, 
que son fácilmente convertidas en cantidades conocidas de efectivo y que no 
están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor. Se convertirá en 
efectivo en un plazo menor a 3 meses de su fecha de adquisición. 
c) Flujo de caja: se entiende por flujo de efectivo o caja a la estimación de 
ingresos y egresos de efectivo de una empresa, para un periodo determinado. 
d) Estados financieros: son documentos contables debidamente sustentados y 
expresados en términos monetarios que muestran la situación financiera y 
económica de una empresa por un periodo determinado. 
e) Liquidez: es la capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar sus 
obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir, cumplir con cancelar 
dichos pasivos. 
5  
f) Ingresos: surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y 
corresponden a una variada gama de denominaciones tales como: ventas, 
honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. 
g) Rentabilidad: es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 
ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 
ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos 
que gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera 
mayores ingresos que costos. 
h) Ratios financieros: son coeficientes o razones que proporcionan unidades 
contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la 
relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten 
analizar el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles 
óptimos definidos para ella. 
i) Gastos: un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa 
debe pagar para un artículo o por un servicio. 
j) Costo: se le conoce como: el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagados, el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un 
activo en el momento de su adquisición, construcción o cuando fuere aplicable, 
el importe que se atribuye a ese activo cuando se le reconoce inicialmente de 
acuerdo con los requerimientos específicos. 
 
 
1.4. FLUJO DE EFECTIVO. 
 
1.4.1. Antecedentes históricos del Flujo de Efectivo. El Estado de Flujo de 
Efectivo es el resultado de una serie de cambios de forma y contenido desde 
hace mucho tiempo, debido a que cada vez las empresas necesitan 
maximizar sus recursos financieros, conocer cómo los  han distribuido o 
6  
utilizado. Para comprender dicho estado financiero, es necesario conocer 
sus etapas de surgimiento y desarrollo, así tenemos: 
a) Estado de usos y aplicación de fondos. La primera etapa del 
surgimiento del Estado de flujo de efectivo se consideró como el Estado 
de usos y aplicación de fondos, el cual según Donal E. Kiesso, Yerry y 
Wey Gandt, en su obra Contabilidad intermedia, indica que tuvo su 
origen en un análisis denominado, estado de donde se obtuvo y a 
dónde fue a parar, como nos cita a continuación: 
“El estudio del análisis de uso de fondos y su procedencia fue 
suficiente para que el estado de los recursos fuera incluido en 
todos los informes que anualmente se presentaban a los 




Como nos indica la cita el estado financiero era importante y necesario 
para la presentación ante las personas interesadas del negocio, lo cual 
dicho estado no es más que una lista de los aumentos y disminuciones 
de las partidas que aparecen en el Estado de situación financiera. 
 
 
En el año de 1963, el Consejo de Principios de Contabilidad (Accounting 
Principles Board APB), del Instituto Americano de Contadores Públicos, 
en su opinión indicaban que se debía proporcionar normas, 
denominadas Guía para la elaboración y presentación del Estado de 
origen y aplicación de fondos; previo a ello, el Consejo se pronunció a 
denominarlo Estado financiero, pero su presentación quedaba a nivel de 
información suplementaria en los informes financieros tradicionales. 
Como nos cita: 
“La aceptación del estado financiero se debió a que la 
información que brindaba era sobre las operaciones de 
financiamiento e inversión, además hacía posible interpretar con 
mayor objetividad los cambios ocurridos en la situación 
financiera de un periodo determinado”. (Bobadilla 2010:06). 
7  
El flujo de efectivo como herramienta sirve para interpretar las 
operaciones de la empresa siendo motivo para que dicho estado 
financiero sea incorporado, por los cambios sustanciales que ocurrieran. 
 
 
b) Estado de Cambios en la Posición Financiera. El Consejo de Principios 
de Contabilidad (APB), en el año de (1971) solicitó la obligación de 
presentar un estado de cambios en la posición financiera, como parte 
integral de los estados financieros básicos, por lo indicado fue 
necesario ser presentado conjuntamente con los demás estados 
financieros el cual nos indica las diferentes operaciones que se 
efectuaron con el efectivo. 
 
 
c) En noviembre de 1987, se emitió la Norma de Contabilidad Financiera 
Nº 95 (FASB Financial Accounting Standards Board Nº 95), en la cual 
expresaba que las entidades tenían que presentar conjuntamente con 
los Estados financieros básicos, un Estado de flujos de efectivo, que 
comenzarían a aplicarse a partir del 15 de julio de 1988 en los Estados 
Unidos de norte América; sustituyendo al Estado de cambios en la 
posición financiera en lo que respecta a forma y contenido, citando que: 
“La necesidad y la sustitución de su figura financiera a base de 
efectivo requiriendo que en el Estado de flujo de efectivo se 
clasifiquen los recaudos y pagos de efectivo según ellos surjan 
de actividades de operación, inversión o financiamiento.” 
(Bobadilla 2010: 6) 
 
Como nos indica el autor cada vez era más necesario poder presentar 
dicha información en forma detallada según la actividad realizada, así 
como la importancia que poseía  dentro de los estados financieros. 
8  
d) NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo, revisada en 1992, rige para los 
estados financieros correspondientes a ejercicios que comiencen el 1 de 
enero de 1994. Deja sin efecto la NIC 7 Estado de cambios en la 
situación financiera, aprobada en julio de 1977. 
 
 
1.4.2. Importancia del Flujo de Efectivo. Es importante porque suministra 
información que permite a los usuarios evaluar la estructura financiera 
(incluyendo su liquidez y solvencia) y la capacidad para generar flujos de 
efectivo que les permita modificar tanto los importes como las fechas de 
cobro y pago, a fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades 
que se puedan presentar. Como señala Abanto: 
“El propósito es evaluar la habilidad de la entidad para generar 
futuros flujos de efectivo positivos, asimismo conocer el efecto 
de los cambios de efectivo durante un periodo de operación de la 




Como nos indica la cita, la información del flujo de efectivo es útil para 
evaluar la capacidad que la entidad posee para generar efectivo y 
equivalentes al efectivo, así mismo permite desarrollar modelos para evaluar 
y comparar el valor presente con la información histórica de flujos de 
efectivo que sirve como indicador del importe, momento de la aparición y 
certidumbre de flujos de efectivo futuros. 
 
 
1.4.3. Objetivo de la NIC 7. El objetivo de la norma es suministrar a los usuarios 
de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 
entidad de generar efectivo, así como evaluar los usos del efectivo generado 
y conocer el destino de dichos flujos. Para tomar decisiones económicas los 
usuarios evalúan el Flujo de efectivo. 
9  
También tiene como objetivo exigir a las entidades que suministren 
información acerca de los movimientos retrospectivos en el efectivo y los 
equivalentes al efectivo que posee, mediante la presentación de un estado 
de flujo de efectivo clasificado según procedan de actividades de operación, 
de inversión y de financiamiento. 
 
 
1.4.4. Flujos de efectivo en moneda extranjera. Las empresas pueden realizar 
actividades con diferentes divisas al realizar transacciones en otros países, 
pero siempre tiene que haber una moneda funcional, los flujos de efectivo 
realizados en moneda extranjera deben ser registrados en la moneda que la 
empresa utiliza para presentar su información, como explica la NIC: 
“Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda 
extranjera se convertirán a la moneda funcional de la entidad 
aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio 
entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo 
en cuestión” (MEF 2015). 
 
 
Como nos indica la Norma toda empresa pueda realizar transacciones con 
moneda extranjera, pero para ello deberá convertirlo a la moneda local 
utilizando el tipo de cambio vigente establecido. 
 
 
Al momento de realizar esta conversión se producen diferencias como 
ganancias o pérdidas por diferencia de cambio, que no produce un flujo de 
efectivo, las cuales pueden o no estar realizadas. La ganancia realizada se 
adhiere a la cuenta de balance que le dio origen, por lo que de manera 
indirecta genera un flujo de efectivo. En la cita siguiente Bobadilla nos 
explica: 
“El efecto de la diferencia de cambio no realizada, es decir, 
aquella que solo se genera por re expresión de saldos debe ser 
incluida en la presentación del estado del flujo de efectivo solo 
con la finalidad de cuadrar saldos. Esta partida debe ser 
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presentada de manera independiente de las actividades de 
operación, inversión y financiamiento” (Bobadilla 2010:14). 
 
 
Como nos comenta la cita las operaciones que generan ganancia por 




1.4.5. Presentación por actividades del Flujo de Efectivo. El flujo de efectivo se 
clasifica según sus tipos de actividades en: 
a) Actividades de Operación, son aquellas originadas por la fuente 
principal del ingreso de la empresa, según la NIC 7: 
“Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 
operación se derivan fundamentalmente de las transacciones 
que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades 
ordinarias de la entidad.” (MEF 2015). 
 
 
Como nos señala la norma, estas actividades se originan del giro del 
negocio de la empresa. La importancia que tienen las actividades de 
operación se debe a que es ahí donde se deben generar los flujos de 
efectivo de la entidad, principalmente el flujo de efectivo en actividades 
de operación permite proyectar la capacidad de la entidad para cancelar 
sus pasivos, pagar dividendos, reinvertir en la entidad, y en general es 
quien define el valor de la misma. 
 
 
Se consideran actividades de operación a los siguientes conceptos: 
 
“(a) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 
servicios; (b) cobros procedentes de regalías, cuotas, 
comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias; (c) pagos 
a proveedores por el suministro de bienes y servicios; (d) pagos 
a y por cuenta de los empleados; (e) cobros y pagos de las 
entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y 
otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; (f) pagos o 
devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que 
éstos puedan clasificarse específicamente dentro de las 
actividades de inversión o financiación.” (MEF 2015) 
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Como se observan todos los conceptos constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no 
pueden ser clasificados como inversión o financiación. 
 
 
Sin embargo en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito los 
conceptos por las actividades de operación son las siguientes: 
“Aumento (dism.) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por 
Cobrar, Aumento (disminución) en Intereses y Comisiones y 
Otras Cuentas por Pagar, Aumento (disminución) en Otros 
Pasivos, Aumento (disminución) en Otros Activos.” (SBS 2014). 
 
 
Se consideran actividades de operación en las cooperativas de ahorro y 
créditos a todos aquellos intereses y comisiones que se generan por los 
préstamos otorgados a los socios así como los ahorros y aportes 
recibidos por los mismos. 
 
 
b) Actividades de Inversión. Según nos indica la norma: “tales flujos de 
efectivo representan la medida en la cual se han desembolsado para 
recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el 
futuro.” (MEF 2015). Las principales actividades de inversión están 
relacionadas con la adquisición y disposición de activos y otras 
inversiones de largo plazo no relacionadas con el equivalente a efectivo. 
 
 
Son considerados actividades de inversión los siguientes rubros: 
 
“(a) pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, 
activos intangibles y otros activos a largo plazo. (…); (b) cobros 
por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y 
otros activos a largo plazo; (c) pagos por la adquisición de 
instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras 
entidades, (…); (d) cobros por venta y reembolso de 
instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras entidades, 
(…); (e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros; (…)” (MEF 
2015). 
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Como nos indica la norma son todas aquellas inversiones a largo plazo 
que van a generar beneficios a la empresa pero dichas actividades no 
son del giro operacional del negocio. 
 
 
Para las cooperativas de ahorro y crédito los conceptos son similares 
porque se refieren a inversiones que posee la cooperativa y que en 
algún momento le generara un beneficio o ingreso futuro. 
 
 
c) Actividades de Financiamiento. La NIC 7 nos indica: “(…) resulta útil 
al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir 
compromisos con los suministradores de capital a la entidad.” (MEF 
2015). Las actividades de financiamiento son aquellas que generan 
cambios en la composición de los capitales aportados y de los 
préstamos de entidades financieras, así como las adquisiciones o 
enajenación de activos a largo plazo. 
 
 
Son ejemplos de actividades de financiamiento según la NIC 7: 
 
“(a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de capital; (b) pagos a los propietarios por adquirir 
o rescatar las acciones de la entidad; (c) cobros procedentes de 
la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, 
cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya 
sea a largo o a corto plazo; (d) reembolsos de los fondos 
tomados en préstamo; (…)” (MEF 2015). 
 
Como el mismo nombre lo indica son recursos para poder financiar las 
operaciones de la empresa, el cual se puede realizar a través de 
préstamos o cualquier otro recurso financiero. 
 
 
Para las cooperativas de ahorro y crédito estas operaciones por 
actividades de financiamiento son: 
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“Aumento (disminución) neto de depósitos y obligaciones, 
aumento (disminución) neto de préstamos provenientes de 
bancos y otras instituciones, aumento (disminución) neto de 
otros pasivos financieros, aumento (disminución) neto del capital 
social, disminución (aumento) neto en la cartera de créditos, 
disminución (aumento) neto de inversiones, disminución 
(aumento) neto de préstamos a bancos y otras instituciones 
dividendos recibidos (pagados), disminución (aumento) de otros 
activos financieros.” (SBS 2014). 
 
 
Son considerados para este rubro todos aquellos componentes 
necesarios para poder financiar la cooperativa de ahorro y crédito y así 
poder cumplir con realizar los préstamos a los asociados. El 




1.4.6. Métodos del Flujo de Efectivo. Según nos indica la NIC 7 existen dos 
métodos de presentación de los flujos de entrada y salida de efectivo según 
las actividades: 
a) Método Directo. Consiste básicamente en rehacer el estado de 
resultados utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar 
el flujo de efectivo en las actividades de operación, se revelan las 
principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Revela las 
grandes clases de entradas y salidas brutas de efectivo y presenta: 
• Ingresos y egresos brutos de efectivo por operaciones. 
 
• Ingresos y egresos de fondos por inversiones. 
 
• Ingresos y egresos de fondos por actividades financieras. 
 
“Se aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivo 
utilizando el método directo. Este método suministra información 
que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo 
futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto.” 
(MEF 2015) 
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Como nos indica la norma se recomienda a las empresas elaborar su 
estado de flujo de efectivo en el método directo para la presentación a 
los accionistas por ser sencillo y fácil de entender, esencialmente este 
método organiza todas la operaciones de la empresa y las resume en 
categorías semejantes a tomar en cuenta un estado de cuenta bancaria 
según los pagos y depósitos según las fuentes de ingreso. 
 




 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
Cobranza a clientes 
Otros ingresos relativos a la actividad 
Menos: 
Pagos a proveedores 
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales 
Pagos de tributos 
Pago de intereses 
Otros pagos de efectivos relativos a la actividad 
Efectivo y Equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de operación 
 
 ACTIVIDADES DE INVERSION  
Compras de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles 
Ingresos por venta de inmuebles, maquinarias y equipo. 
Intereses cobrados 
Dividendos cobrados 
Efectivo y Equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de inversión 
 
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Ingresos por emisión de acciones de capital 
Ingresos por emisiones de bonos 
Prestamos de accionistas 
Ingresos por financiamiento bancario 
Amortización de prestamos obtenidos 
Dividendos pagados 
Efectivo y Equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de financiamiento 
 
Aumento (diminución) Neto del efectivo y Equivalente al Efectivo 
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio 




b) Método Indirecto. Consiste en partir de la utilidad o pérdida neta 
arrojada por el estado de resultados para luego proceder a realizar 
ajustes, estimaciones y desvalorización de partidas que no representan 
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partidas monetarias hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los 
libros de contabilidad. 
Los requerimientos mínimos de exposición e información son los 
siguientes: 
• Conciliación del resultado neto del ejercicio con el efectivo y 
equivalente provenientes de las actividades de operación. 
• Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto 
proveniente de las actividades de operación, donde se realizan los 
ajuste por transacciones que no son consideradas efectivo ni 
equivalente al efectivo (depreciaciones, amortizaciones y otros). 
• Variaciones de las actividades de inversión. 
 
• Variaciones en las actividades de financiamiento. 
 
 
También se puede presentar el flujo de efectivo neto de las actividades 
de operación mostrando las partidas de ingresos de actividades 
ordinarias y gastos revelados en el estado del resultado, junto con los 
cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las cuentas 
por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación. 
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CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS 
 ACTIVIDADES DE OPERACION  
 
Utilidad (perdida) neta del periodo y del año 
Mas: Ajustes a los resultados netos 
Depreciación y amortización del periodo 
Provisión para beneficios sociales 
 
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo 
Aumento (Dism.) en cuentas por cobrar comerciales 
Aumento (Dism.) en cuentas por cobrar al personal 
Aumento (Dism.)en otras cuentas por cobrar 
Aumento (Dism.) en existencias 
Aumento (Dism.) en gastos pagados por anticipado 
Aumento (Dism.) de cuentas por pagar comerciales 
Aumento (Dism.) de tributos por pagar 
Aumento (Dism.) de remuneraciones por pagar 
Aumento (Dism.) del efectivo y Equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de operación 
 
 ACTIVIDADES DE INVERSION  
Compras de inmuebles, maquinaria y equipos e intangibles 
Ingresos por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 
Intereses cobrados 
Dividendos cobrados 
Aumento (Dism.) del efectivo y Equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de inversión 
 
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Ingresos por emisión de acciones de capital 
Ingresos por emisiones de bonos 
Prestamos de accionistas 
Ingresos por financiamiento bancario 
Amortización de prestamos obtenidos 
Dividendos pagados 
Aumento (Dism.) del efectivo y Equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de financiamiento 
 
Aumento (diminución) Neto del efectivo y Equivalente al Efectivo 
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio 






Se aconseja utilizar el método directo porque nos suministra información útil 
para la estimación del flujo de efectivo futuro. Asimismo nos detalla los 
principales componentes de ingresos y desembolsos brutos de efectivo de 
cada una de las actividades. 
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1.4.7. Beneficios y Desventajas de un Flujo de Efectivo. 
 
a). Beneficios de un Flujo de efectivo. Permite mejorar la comparabilidad 
de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes 
entidades, puesto que elimina los efectos de utilizar distintos 
tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos 
económicos. Como nos dice Hirache: 
“La elaboración de los estados financieros de conformidad con 
las NIC, implica que la entidad adopte políticas contables 
apropiadas a su actividad comercial, operativa y administrativa, 
que aplicados a los hechos y acontecimientos económicos 
incurridos por la entidad, conlleven a la presentación de 




Por lo que nos indica la cita, los estados financieros muestran 
información útil de la realidad económica de la empresa el cual 
contribuye a realizar una toma de decisiones de manera correcta y 
oportuna, así mismo permite obtener el conocimiento sobre la liquidez y 
solvencia de la empresa. 
 
 
Otro de los beneficios del estado de flujo de efectico es que nos 
proporciona una visión detallada de los cambios en la cantidad del 
dinero que una empresa mantiene en el tiempo; no es una declaración 
que recoge los datos absolutos, en su lugar, analiza si la empresa está 
acumulando más dinero que antes, o si está perdiendo dinero. Como 
nos cita Flores: 
“Es importante resaltar que, a pesar de que la toma de 
decisiones financieras y de inversiones pueden 
convenientemente verse en términos del estado de situación 
financiera, estas decisiones se hacen tomando como base su 
efecto sobre los flujos de efectivo de la información que 
proporciona el estado de flujo de efectivo” (Flores 2013:15). 
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Por lo mencionado, esto ayuda a obtener una amplia vista financiera de 
la empresa cuando se combina con los otros estados financieros, los 
inversionistas solicitan el estado de flujo de efectivo para poder observar 
la capacidad económica que posee la entidad a través del efectivo. 
 
 
b). Desventajas de un flujo de efectivo. Una de las desventajas del flujo 
de efectivo es que no toma en cuenta el crecimiento futuro, al mirar el 
estado de flujo de efectivo, prácticamente se está observando la 
información de las últimas operaciones de la empresa. Si la empresa 
está en proceso de desarrollar una fuerte inversión o financiamiento, 
podría estar a punto de generar una gran cantidad de dinero en efectivo, 
en este caso el estado de flujo de efectivo no puede evaluar 
correctamente el potencial futuro de la empresa, basándose en el 
principio de lo percibido. 
 
 
Otra de las desventajas es que la interpretación de los datos del estado 
de flujo de efectivo puede ser difícil de entender, esto se debe a que se 
presenta solo con las entradas y salidas brutas de efectivo (método 




1.4.8. Componentes de la partida Efectivo y Equivalentes al Efectivo. La norma 
también nos señala sobre la información que debe revelar con respecto a los 
efectivos y equivalentes de efectivo, así dice la norma: 
“Una entidad revelará los componentes del efectivo y equivalentes al 
efectivo, y presentará una conciliación de los importes de su estado 
de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se 
informa en el estado de situación financiera.” (MEF 2015). 
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La empresa revelará dicha información en una nota a los estados 
financieros, relativa a las políticas contables y al manejo de este 
componente. El importe presentado del lado del rubro mencionado en el 
estado de situación financiera no es una guía confiable para propósitos de la 
NIC 7. Para ello por ejemplo es necesario incluir los sobregiros bancarios e 
incluir los equivalentes de efectivo presentados en otros rubros del estado 
tales como depósitos a plazo. 
 
 
Por eso es la importancia y necesidad de presentar una conciliación, lo que 
significa que cualquier diferencia entre el total del efectivo y equivalente de 
efectivo para propósitos de la NIC 7 y la presentación del estado de 
situación financiera debe ser revelada en notas a los estados financieros. 
 
 
Por ejemplo, tenemos el caso de los sobregiros bancarios el cual es un 
saldo negativo del rubro efectivo y equivalente de efectivo, por lo que para 
efectos de presentación se salda con todos los componentes del efectivo, 
pero este importe se debe detallar como un saldo negativo en la nota a los 
estados financieros. Este procedimiento se realiza debido a que el sobregiro 
bancario se considera como equivalente de efectivo ya que forma parte 
integral del proceso de administración del efectivo de la empresa. 
 
 
1.4.9. Dinámica del efectivo y equivalentes al efectivo. Presentamos la dinámica 
según el: 
a) Plan Contable General Empresarial (PCGE), son aquellos medios de 
pago a disposición de la empresa representado por el efectivo y 
equivalentes de efectivo tales como: certificados bancarios, depósitos a 
plazo y fondos sujetos a restricción que impidan su disposición ya que 
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registran los movimientos del efectivo, con el fin de cumplir con una 
adecuada presentación en los estados financieros, los saldos que 
representen partidas a largo plazo, serán mostrados como activo no 
corriente. Como nos sugiere la siguiente cita: 
“(…) de esta forma se mostrará como efectivo en el rubro 
corriente el disponible representado por los medios de pago y 
sus equivalentes de efectivo, y como no corriente aquellos 
depósitos a plazo cuyo vencimiento excede a los doce meses 
posteriores a la fecha del balance” (Salavarria 2010:10). 
 
 
Por lo indicado, el efectivo agrupa las subcuentas que representan 
medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre otros, 
así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes 
de efectivo disponibles a requerimiento del titular. 
 
 
Es debitada por: las entradas de efectivo a caja y por reembolsos de 
fondos fijos; depósitos de cheques en instituciones financieras, las 
entradas de efectivo por medios electrónicos y otras formas de ingreso 
de efectivo; la diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio 




Es acreditada por: las salidas de efectivo por pagos a través de caja, 
bancos y de fondos fijos; los pagos por medio de cheques, medios 
electrónicos u otras formas de transferencia de efectivo; la diferencia de 
cambio, si disminuye el tipo de cambio de la moneda extranjera; las 
notas de cargo emitidas por instituciones financieras. 
 
 
b) Manual de Cooperativas, el disponible comprende el efectivo que 
mantiene la cooperativa en caja, y los depósitos en bancos y 
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corresponsales y otras instituciones financieras del país y del exterior, 
distintos a fondos interbancarios cedidos. También comprende los 




Es debitada por: los ingresos en efectivo en moneda nacional y/o 
extranjera; las transferencias internas de efectivo recibidas; la 
asignación de fondos fijos; los sobrantes de caja; el aumento en la 
actualización de los saldos en moneda extranjera. 
 
 
Es acreditada por: los egresos en efectivo en moneda nacional y/o 
extranjera; las transferencias internas de efectivo efectuadas; los 




1.5. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 
 
1.5.1. Concepto de Cooperativa de Ahorro y Crédito. Las cooperativas de ahorro 
y crédito son instituciones solidarias de propiedad de los miembros quienes 
dirigen las políticas internas y se benefician con los diversos servicios 
financieros (ahorro y crédito) y de previsión social. Estas organizaciones han 
sido creadas o solo existen para servir a sus asociados. Nos dice Ríos: 
“(…) Una cooperativa es una asociación voluntaria de personas que 
tienen problemas y necesidades comunes, que actúan en forma 
conjunta, porque saben que individualmente no podrán resolverlos 
(…)” (Ríos 2009:65). 
 
De esta manera, el autor nos indica que una cooperativa es un grupo de 
personas quienes buscan un beneficio común o que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
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económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente controlada, la cual es creada sin 
fines de lucro. 
 
 
1.5.2. Las Cooperativas y el Sistema Financiero 
 
a) Desempeño Financiero. En el primer trimestre del 2015, se obtuvo 
resultados positivos para las cooperativas de ahorro y crédito en el 
Perú. Estas instituciones han logrado una participación cada vez más 
importante en el mercado de las microfinanzas. En el 2014, Perú ofreció 
el mejor entorno de negocios para las microfinanzas a nivel mundial, 
según el informe Microscopio Global 2014, “Análisis del entorno para la 
inclusión financiera”, elaborado por la revista The Economist por 
encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
El informe reafirma los importantes avances logrados por el Perú en 
temas de regulación, supervisión financiera y adecuados sistemas de 
transparencia de la información e inclusión financiera. 
 
 
b) Participación de las Cooperativas en la Industria Financiera. A marzo 
2015, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito continúa con una 
importante etapa de crecimiento de las principales cuentas, y como 
consecuencia de esto, han logrado una importante participación de 
activos, créditos y depósitos así como el fortalecimiento de la solvencia 
patrimonial y adecuados índices financieros. Las COOPAC continúan 
registrando uno de los niveles de morosidad más bajos del sistema y un 
índice de protección por encima del promedio. 
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Respecto a la situación de los activos, los bancos tienen la mayor 
concentración, con 301 mil millones de nuevos soles (84.54%), las 
empresas financieras tienen una porción de mercado del 4.27% y las 
Instituciones microfinancieras representan el 11.19%, lo que equivale a 
39 mil millones de nuevos soles. 
 
 






De este último grupo, las cooperativas de ahorro y crédito representan 
el 21.80%, que equivale a 8 mil 695 millones de nuevos soles, mientras 
que la mayor participación la tienen las cajas municipales, con 17 mil 
680 millones de nuevos soles con un porcentaje de 43.10%. 
 
 
1.5.3. Aspecto organizacional de las cooperativas. Las cooperativas de ahorro y 
crédito según la tipología de cooperativas pertenecen al sector financiero, 
así como nos indica la guía del Ministerio de la producción: 
“Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras 
cooperativas, propiedad de sus miembros, quienes guían sus políticas y 
disfrutan de sus servicios. Es una entidad que existe para servir a sus 
socios, ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente para depositar 
ahorros y acceder a préstamos a tasas razonables, entre otros servicios 















Según nos indica la cita, estas entidades son creadas para que los socios 
puedan obtener un préstamo a una tasa cómoda lo cual les va a permitir 
poder cubrir con sus obligaciones o para capital de trabajo, porque en la 
mayoría de casos solicitar un préstamo a otras entidades es un 
procedimiento largo y engorroso donde solicitan requisitos y garantías 
excesivamente onerosas lo cual desprotege al solicitante en el momento en 
que más lo necesita. 
 
 
Las cooperativas en el Perú se rigen por la Ley general de cooperativas, sus 
modificaciones y su reglamento según Decreto legislativo Nro.085. La norma 
no establece un número mínimo ni máximo de miembros, pero recomienda 
mínimo 11 por los diferentes órganos de gobierno que posee como el 
Consejo de vigilancia, administrativo, de educación y comité electoral. La 
dirección, administración y control de la cooperativa están a cargo de la 
Asamblea general. Cada socio tiene un voto independiente de la cantidad de 
aportación. 
 





En el gráfico adjunto se puede observar una estructura estándar de las 
cooperativas de ahorro y crédito, la cual varía la parte administrativa. 
 
 
1.5.4. Entidades que supervisan las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Las 
cooperativas de ahorro y crédito están supervisadas por: 
a) Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), según Ley general del 
sistema financiero y de seguros y orgánica de la Superintendencia de 
banca y seguros, Ley Nº 26702, supervisa y controla a las federaciones y 
regula las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito no 
autorizadas a operar con recursos del público. Está facultada a: 
“Recabar de las federaciones, información sobre cualquiera de 
las cooperativas. Practicar visitas de inspección. Disponer la 
adopción de las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias patrimoniales o administrativas que se detecte.” 
(Perú 1996: Ley N° 26702). 
 
 
Como nos indica la norma, las cooperativas al estar consideradas como 
empresas del sistema financiero, se encuentran supervisadas por la SBS 
y a partir del 2016 están obligadas a entregar el Estado de Flujo de 
Efectivo. 
b) Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FENACREP), es una organización de integración cooperativa fundada el 
10 de abril de 1959, que realiza actividades de representación, defensa, 
educación cooperativa, asistencia técnica y desde 1993 de supervisión 
de las cooperativas de ahorro y crédito del Perú (COOPAC). La 
FENACREP está facultada a: 
“(…) Recabar de las cooperativas toda información que les 
soliciten y exigirles la presentación de todo tipo de documentos. 
Efectuar auditorías externas a las cooperativas afiliadas; (…).” 
(Peru 1996: Ley N° 26702). 
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Fenacrep es una federacion supervisora a la cual se le debe presentar 
los estados financieros, asi mismo brindar asesorias, capacitaciones y 
representar a las cooperativas ante el gobierno central. 
c) Ministerio de la Producción, donde es supervisada solo para datos 
estadisticos. 
d) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria 
(SUNAT), a la cual presenta los PDT 621 IGV-Renta, asi como la 




1.5.5. Aspectos tributarios y contables. Las cooperativas utilizan el Manual de 
contabilidad para cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar 
con recursos del público, el cual presenta la dinámica y el Plan contable así 
como la estructura de los principales estados financieros, las cooperativas no 
utilizan el Plan contable general empresarial (PCGE). 
 
 
En el aspecto tributario según el inciso 1 del artículo 66 la Ley general de 
cooperativas (LGC), señala: “Las cooperativas están afectas por el impuesto 
a la renta, solo por los ingresos netos, provenientes de las operaciones que 
realicen con terceros no socios” (Perú 1990: Ley general de cooperativas). 
Esto nos indica que las operaciones de las cooperativas tienen como objeto 
social el beneficio común de los miembros, el cual es un acto interno que se 
realiza solo con los socios por lo que no genera una ganancia. Pero si 
realizara actividades con un tercero y obtiene ganancia si estaría afecto al 
impuesto a la renta. 
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Así mismo según nos señala el Artículo 1 de la Ley del impuesto a la renta 
(LIR) con respecto a las operaciones gravadas: “El impuesto a la renta graba: 
las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos (….)”, (Perú 2004: D.S. N° 179-2004). Según la ley indica que están 
afectas al impuesto a las renta aquellas ganancias provenientes de una 




En el caso de los miembros al recibir el excedente (remanente) por sus 
aportes, el cual son los intereses que se obtienen por el préstamo y ahorros, 
según Torres nos indica: 
“(…) ante Sunat se trataría de un dividendo afecto al 4.1%, o una 
ganancia de renta de segunda categoría afecta al 5%, pero según la 
Ley de cooperativas no existe renta por lo cual no existe impuesto a 
pagar, porque el acto realizado entre la cooperativa y el socio es en 
cumplimiento de su objeto social.” (Torres 2015:12). 
 
 
Por lo señalado la acción que se realiza entre el socio y la cooperativa es un 
acto interno (no de mercado) que carece de una finalidad lucrativa. Teniendo 
en cuenta el artículo 66 de la LGC los socios no hacen más que cumplir con 
su objeto social y realizar actos internos, por lo cual no existe una renta que 
es imputada a un tercero que ha organizado el capital y trabajo; y según lo 
establece el inciso o del artículo 19 de la LIR: “Están exonerados del impuesto 
hasta el 31 de diciembre 2015: los intereses que perciban o paguen las 
cooperativas de ahorro y crédito por las operaciones que realicen con sus 
socios.” (Perú 2004: D.S. N° 179-2004), por lo cual los socios no pagarían 




















2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
Una de las más grandes problemáticas que afronta toda empresa es elaborar un 
adecuado flujo de efectivo que muestre la realidad económica y financiera de la 
empresa. No solo a nivel nacional sino también empresas en el resto del mundo 
recurren a diferentes sistemas, métodos y normas que los ayuden a un mejor 
control. Toda pequeña y grande empresa desea realizar un informe real y eficaz 
que los ayude en la toma de decisiones. Al realizar un manejo inadecuado del 
efectivo la información proporcionada ocasiona distorsiones no solo en los estados 
financieros sino también podría ocasionar una decisión errónea. 
 
 
La Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del 
distrito Callao – Perú, es una cooperativa que brinda servicios financieros de 
carácter solidario, constituida en forma libre y voluntaria para satisfacer 
necesidades comunes de los asociados. La empresa cuenta con 4 áreas: 
Administración, Contabilidad, Tesorería y Área de Riesgo. Todas las operaciones 
empiezan desde caja (tesorería) quienes cobran y otorgan los préstamos a los 
asociados, los cuales al momento de realizar dicha operación no existe un 
adecuado control para identificar la naturaleza según el tipo de actividad del ingreso 
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o salida del efectivo, originando una distorsión en los estados de flujo de efectivo el 




Las principales causas de los problemas encontrados son: la falta de planificación y 
comunicación con el personal, falta de manuales de procedimientos, falta de 
coordinación en la entrega y recepción de documentos, los cuales originan la 
distorsión en la contabilidad al no reflejar la realidad económica y alterando la 
percepción del flujo de efectivo y su repercusión en los resultados de la empresa. 
 
 
Estas distorsiones se manifiestan a través del estado de Flujo de efectivo el cual el 
saldo final debe ser el mismo importe que figura en el estado de Situación 
financiera en el rubro Disponible. Las evidencias que tenemos son el Estado de 
situación financiera y el Estado de flujo de efectivo presentados en el 2014, en el 
cual no coinciden los saldos finales de efectivo y equivalente de efectivo. 
 
 
2.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del 
distrito Callao – Perú, se encuentra ubicada en el interior del Mercado Central del 
Callao, oficina 297 en la Provincia Constitucional del Callao, la cual desea elaborar 
el Flujo de efectivo según los lineamientos de la NIC 7, por ello se desarrolló el 
proceso de investigación el cual se inició la primera semana de Julio y concluyó a 
fines de Noviembre, involucrando a las áreas de Administración, Contabilidad, 
Tesorería y Área de Riesgo, el cual se contó con la colaboración de las personas 
encargadas de cada área, incluyendo en algunos casos a los mismos socios o 
miembros de la cooperativa. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
2.3.1 Problema principal. 
 
¿Cuáles son los Efectos aplicando la NIC 7 en los Estados financieros de la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del 
distrito de Callao-Perú en el período 2014-2015?. 
 
 
2.3.2 Problemas secundarios. 
 
a) ¿Cuáles son los tipos de operaciones según los ingresos y egresos que 
afecta el flujo de efectivo en la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores del mercado central del distrito de Callao-Perú en el período 
2014 - 2015?. 
 
b) ¿Cuál es la estructura y tipos del Flujo de efectivo según la NIC 7 en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del 
distrito de Callao-Perú en el período 2014 - 2015?. 
 
c) ¿Cuáles son los beneficios y desventajas al elaborar el Flujo de efectivo 
según la NIC 7 en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores 
del mercado central del distrito de Callao-Perú en el período 2014 - 2015?. 
 
d) ¿Cómo son los estados Financieros en la Cooperativa de ahorro y crédito 








2.4.1 Objetivo General. 
 
Determinar los efectos aplicando la NIC 7 en los estados financieros. 
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2.4.2 Objetivos Específicos. 
 
a) Identificar los tipos de operaciones según los ingresos y egresos que 
afecta el flujo de efectivo. 
b) Elaborar la estructura y tipos del Flujo de efectivo según la NIC 7. 
 
c) Evaluar los beneficios y desventajas al elaborar el Flujo de efectivo según 
la NIC 7. 
d) Elaborar los estados Financieros de la cooperativa de ahorro y crédito. 
 
 
2.5. INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS. 
 
Cuadro Nº 01: Indicadores de Logros de Objetivos. 
(Elaboración propia) 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
 
a) Identificar los tipos de 
operaciones según los 
ingresos y egresos que 
afecta el flujo de efectivo. 
- Nivel de control de las operaciones de Tesorería. 
- Grado de conocimiento al momento de elaborar 
los registros contables. 
- Nivel de riesgo al entregar y recibir los efectivos. 
- Nivel de control en la identificación del ingreso y 
salida del efectivo. 
 
b) Presentar la estructura y 
tipos del Flujo de efectivo 
según la Normativa. 
- Porcentaje de conocimiento del flujo de efectivo. 
- Nivel de conocimiento al elaborar el flujo de 
efectivo. 
- Nivel de recaudación del efectivo en la 
cooperativa. 
c) Evaluar los beneficios y 
desventajas de elaborar el 
Flujo de efectivo según la 
Normativa. 
- Nivel de satisfacción al utilizar el control interno. 
- Nivel de cumplimiento al elaborar el reporte de 
caja. 
 
d) Elaborar los estados 
financieros de la Cooperativa 
de ahorro y crédito. 
- Nivel de indicadores que muestra la liquidez. 
- Nivel de estructura del área de Contabilidad. 
- Puntualidad en la presentación de los estados 




2.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
La razón de elegir esta investigación se debe a la problemática que está afrontando 
nuestra compañera de tesina quien se encuentra laborando en la Cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del distrito de Callao-Perú, 
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la cual no tiene un adecuado control y reconocimiento en la clasificación, según el 
tipo de actividad de ingresos y egresos del efectivo para la elaboración correcta del 
Flujo de efectivo. 
 
 
El Flujo de efectivo, es un estado financiero necesario para la toma de decisiones 
así como para la presentación ante la Superintendencia de Banca y Seguro quien 
es la entidad encargada de supervisar las Cooperativas de ahorro y crédito, con la 
finalidad de que disminuyan los riesgos a que se encuentran expuestas y proteger 
así los intereses de los socios por tal hecho nos motivó desarrollar una teoría de 
solución y aplicación mediante los lineamientos de la NIC 7. 
 
 
Esta normativa es de vital importancia debido a que nos permite la clasificación 
según la naturaleza del efectivo con el propósito tener una mejor información para 
la toma de decisiones. 
 
 
La mayor ventaja es que al ser una Norma Internacional de Contabilidad es 
aplicada a aquellas entidades que realizan operaciones y actividades en el 
extranjero, así mismo la norma es aplicable a todo tipo de empresas, entre las 
cuales se encuentran las entidades del sistema financiero donde están incluidas las 
cooperativas de ahorro de crédito. 
 
 
Según la NIC 7 se puede separar y distinguir las operaciones que realiza la 
empresa con respecto a los ingresos y egresos de caja, las cuales se dividen en 
tres tipos de actividades que son de operación, inversión y financiamiento. Al 
estructurar un adecuado Flujo de efectivo podremos distinguir la naturaleza y el 
destino de las diversas operaciones y presentar ante la SBS (entidad supervisora) 
un estado de Flujo de efectivo sin distorsiones. 
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Al clasificar las actividades de acuerdo a su destino se puede tener un flujo de 
efectivo real que muestre como están orientados los diversos ingresos y egresos, y 
sobre todo permite obtener información óptima para la toma de decisiones. Sin 
embargo esta norma conlleva a revisar o consultar a otras normas relacionadas 
tales como: Ley de cooperativas de ahorro y crédito, Ley general del sistema 
financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y 
seguros, Manual para la elaboración de estados financieros, y Plan contable 





Al elaborar el presente proyecto de investigación nuestra mayor limitación fue el 
tiempo para reunirnos y realizar los avances así como las consultas, esto debido 
a nuestras responsabilidades laborales y universitarias; así mismo el tiempo 
establecido para la asesoría era muy medido, por lo cual tuvimos que organizarnos 
y reunirnos los fines de semana. 
 
 
Otra limitación que tuvimos fue al momento de querer consultar diversas fuentes 
bibliográficas como libros, revistas o tesis en otras universidades, las cuales en la 
mayoría tienen el acceso limitado a estudiantes de otras universidades. Para ello, 
realizamos las diversas consultas vía web a través de las bibliotecas virtuales que 
ofrecen algunas universidades y otras fuentes bibliográficas que obtuvimos de 




















3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En la presente investigación se han utilizado los diseños: descriptivo porque 
consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el 
estudio de una Norma Internacional de Contabilidad en un tiempo determinado 
según periodos 2014 y 2015 dentro de la Cooperativa de ahorro y crédito, la 
investigación y fundamentación se han realizado a través de la recolección de 
información sobre los estados financieros, así mismo es un diseño no experimental 
porque se trabaja con la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 7, la cual se 
analiza e investiga para   elaborar el Estado de flujo de efectivo de la cooperativa 
con los datos e información de la empresa, así mismo se observa y estudia la 
norma para  aplicarla en el caso de la cooperativa. 
 
 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En el presente trabajo de investigación se han utilizado los métodos siguientes: 
 
a) Método de Análisis, se evaluó la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 7 
Flujo de efectivo y los tres tipos de actividades, operación, inversión y 
financiamiento a ser aplicados en la cooperativa. 
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b) Método de Síntesis. Este método suministra información que puede ser útil en 
la elaboración de los flujos de efectivo futuros. 
c) Método Deductivo. En el caso de las normas internacionales que se aplican a 
todas las empresas en el área de contabilidad, pues son un estándar y su 
posterior aplicación a la cooperativa con el fin de solucionar el problema que 
afronta el área de tesorería y el área contable. 
d) Método Inductivo. Fue aplicado en el trabajo de campo mediante 
procedimientos técnicos para confirmar y validar objetivos planteados. 
 
 
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Para la presente tesina hemos desarrollado dos tipos de investigación: 
investigación de campo porque, se realizó una encuesta de manera directa con los 
trabajadores, y toda la información y aplicación de la investigación se realizó dentro 
de la cooperativa; e investigación documental ya que se apoya y fundamenta en 
informaciones que provienen entre libros, revistas, encuestas y observaciones, así 
como la consulta a los estados financieros de la cooperativa. 
 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
En la presente tesina de investigación, utilizamos la técnica de recopilación 
bibliográfica mediante la información obtenida de libros, informes, páginas web y 
diferentes leyes que nos sirven de soporte teórico en nuestra investigación. 
Así mismo aplicamos la técnica de fichas textuales y fichas resúmenes para la 
recopilación de la información de las diferentes fuentes bibliográficas y de normas 
contables que hemos recolectado durante la investigación. 
 
 
Por ultimo utilizamos la técnica de observación directa porque nos apersonamos a 
la empresa para poder obtener y analizar los documentos y estados financieros de 
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la cooperativa del cual estamos realizando el caso práctico, adicionalmente 




3.5. MEDICIÓN DE VARIABLES-INDICADORES. 
 
a). Definición conceptual 
 
 











Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 7 – Flujo 
de efectivo 
 
“El objetivo del flujo de efectivo es determinar la 
capacidad de la empresa, entidad o persona 
para generar el efectivo que le permita cumplir 
con sus obligaciones inmediatas y directas, para 
sus proyectos de inversión y expansión. 
Además, este flujo de efectivo permite hacer un 
análisis de cada una de las partidas que inciden 
en la generación de efectivo, el cual puede ser 
de gran utilidad para elaborar políticas y 
estrategias que permitan a la empresa utilizar 







Estados financieros de las 




“Las cooperativas de ahorro y crédito son 
instituciones financieras cooperativas, 
propiedad de sus miembros, quienes guían sus 
políticas y disfrutan de sus servicios. Es una 
entidad que existe para servir a sus socios, 
ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente 
para depositar ahorros y acceder a préstamos a 
tasas razonables, entre otros servicios 
financieros.” (PRODUCE 2010). 
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b). Operacionalización de las variables. 
 























Nivel de control de las operaciones de caja. 
Grado de conocimiento al momento de elaborar los 
registros contables. 
Nivel de riesgo al entregar y recibir los efectivos. 
Nivel de control en la identificación del ingreso y salida 
del efectivo. 
 
Estructura y tipos 
del Flujo de 
efectivo. 
Porcentaje de conocimiento del flujo de efectivo. 
Nivel de reporte al elaborar el flujo de efectivo. 
Nivel de recaudación del efectivo en la cooperativa. 
Ventajas y 
desventajas 
Nivel de satisfacción al utilizar el control interno. 











Financieros de la 
Cooperativas de 
ahorro y crédito. 
 
Nivel de indicadores que muestra la liquidez. 
Nivel de estructura del área de Contabilidad. 
Puntualidad en la presentación de los estados 





3.6. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
 
El instrumento que hemos empleado es el cuestionario y la técnica utilizada es la 
encuesta, hemos utilizado esta técnica porque nos permite recabar mayor 
información de manera rápida de las personas involucradas en el proceso del 
desarrollo del tema NIC 7 Flujo de efectivo, la encuesta fue enfocada al contenido 
de las variables a través de preguntas de tipo cerradas con alternativas a un 




















4.1. PROTOCOLO DE ACCIONES. 
 
Para poder recabar la información hemos realizado la técnica de la encuesta con un 
total de 14 preguntas de tipo cerrada con alternativas de valoración las cuales son: 
1. Excelente, 2. Bueno, 3. Regular, 4. Malo y 5. Deficiente; de los cuales, son 11 
preguntas que están relacionadas con el flujo de efectivo y las 3 restantes con los 
estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
 
El objetivo de realizar la encuesta es para poder conocer los diversos niveles como 
el conocimiento, control interno, elaboración de estados financieros y riesgos de 
liquidez, la encuesta se realizó a 11 trabajadores de la cooperativa entre los cuales 
se encuentran el Gerente General, socios y personal administrativo. 
 
 
Se llevó a cabo con la presencia de algunos socios y el Contador quienes 
constataron el libre desenvolvimiento al momento de responder. De los resultados 
se han realizado los gráficos demostrativos y sus respectivas interpretaciones que 
se muestran a continuación. 
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a). ¿Cómo considera el control de tesorería al momento de realizar las operaciones? 
 












El 36% del personal opina que no se tiene un buen control de las operaciones de 
tesorería en la Cooperativa de ahorro y crédito. 
 
 
b) ¿Cuál es el nivel del uso de los manuales al momento de elaborar los registros de 
tesorería? 












El 46% del personal no utiliza manuales para los registros de tesorería siendo 




c). ¿Cómo considera el mecanismo que identifica el nivel de riesgo al momento de 



















El 45% delos encuestados opina que el mecanismo para la entrega y recepción 
del efectivo está a un nivel regular. 
 
 
d). ¿Cómo considera el reconocimiento del efectivo según el tipo de actividad? 
 










El 46% del personal no tiene claro los conceptos del tipo de actividad que realiza 
la Cooperativa de ahorro y crédito y esto puede perjudicar muy severamente el 
mal registro de las operaciones. 
 
 
e). ¿Cuál es el nivel de conocimiento del flujo de efectivo? 
 




















El 55% del personal de la Cooperativa no tiene conocimiento sobre que es el 
flujo de efectivo siendo una de las herramientas importantes para proyectarse y 
ver el movimiento del flujo de efectivo. 
 
 
f). ¿Cuál es el nivel de conocimiento al elaborar la estructura del flujo de efectivo? 
 









Un 55% de los encuestados acepta que su Nivel de conocimiento al elaborar la 
estructura del flujo de efectivo es regular mientras que un 9% lo considera entre 
malo y deficiente. 
 
 
g). ¿Cómo considera la información que le brinda el reporte del flujo de efectivo? 
 









Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 
36% de los encuestados acepta que la información que brinda el flujo de efectivo 
es buena y solo un 9% lo considera deficiente. 
 
 


















El 27% considera que el nivel de recaudación del efectivo es excelente, bueno y 
regular respectivamente y solo un 10% lo consideran deficiente. 
 
 
i). ¿Cómo evalúa la política del control interno? 
 








Un 73% de los encuestados evalúa que la política de control interno es regular y 
un 27% coincide en que es malo, deficiente y excelente, por lo que determinamos 
que el control interno no cumple sus funciones de minimizar deficiencias. 
 
 
j). ¿Cómo considera la supervisión de los reportes de caja? 
 





















El 36% de los encuestados evalúa la supervisión de reportes de caja en la 
cooperativa es excelente, y un 18% coincide entre mala y deficiente. 
 
 
k). ¿Se siente satisfecho con la revisión diaria de los reportes de caja? 
 













El 45% de los encuestados indican que es excelente la revisión diaria de los 
reportes de caja, mientras que un 18% no se encuentra satisfecho y lo evalúan 
entre malo y deficiente. Esto nos indica que si existe revisión sin embargo los 
reportes no son revisados correctamente. 
 
 
l). ¿Cómo considera la elaboración de los indicadores de liquidez? 
 
 









Para un 36% la elaboración de los indicadores de liquidez es buena, sin embargo 















m). ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación del área de tesorería con el área 
contable? 









Un 49% de los trabajadores de la cooperativa indican como bueno y regular el 
nivel de comunicación que existe entre el área de tesorería y contabilidad, y solo 
un 9% lo considera excelente. 
 
 
n). ¿Está conforme con la puntualidad en la presentación de los estados financieros 
en la fecha programada? 
Gráfico Nº 18: Puntualidad en la presentación de los estados financieros 









Un 45% considera que la puntualidad en la presentación de los estados 
financieros es buena y regular y solo un 9% lo considera deficiente. 
 
 
4.2. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se puede proponer: 
 
1) La aplicación del Flujo de Efectivo según la NIC 7 en la Cooperativa de ahorro y 





permitirá optimizar la utilización de sus recursos y obtener mejores resultados. 
Esto debido a que mostrara las actividades del efectivo según su naturaleza y 
así obtener un adecuado flujo que muestre la realidad económica y un efectivo 




2) Revaluar las políticas de control interno en relación al área de Tesorería y 
Contabilidad para identificar la documentación sustentatoria como son las 
conciliaciones bancarias, reportes de caja y hojas de ingresos mensuales para 
así poder identificar la naturaleza y origen del efectivo y poder clasificarlos según 
nos indica la Norma. 
 
3) En general, la aplicación de la NIC 7 Flujo de efectivo nos permite clasificar la 
naturaleza de las actividades según las transacciones del efectivo que realiza 
durante su vida económica para así poder estructurar el Flujo de efectivo para 
ser presentado a los que lo soliciten y a las entidades supervisoras. 
 
 
4) Programar capacitaciones periódicas sobre la importancia del flujo de efectivo, 




5) Toda la información obtenida nos orienta a la aplicación de la NIC 7 Flujo de 




















5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 
 
La Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del 
distrito Callao-Perú., fue fundada el 12 de setiembre de 1959 por un reducido grupo 
de comerciantes para elevar su calidad de vida y tener un capital para hacer crecer 
su pequeño negocio, teniendo como misión estar enfocados siempre a la calidad, 
bajo un modelo competitivo de colaboradores que brinde servicios y beneficios que 
buscan satisfacer las necesidades de sus asociados, y ser reconocida como una 
cooperativa de ahorro y crédito líder en toda la provincia del Callao y a nivel nacional. 
 
 
La cooperativa de ahorro y crédito en relación con la presentación del Estado de flujo 
de efectivo, no tuvo la correcta elaboración y revelación contable de este importante 
estado financiero. En la presente investigación se va a plantear un comparativo del 
antes y después de la aplicación de la NIC 7, y su efecto en el estado financiero Flujo 
de efectivo de la Cooperativa de ahorro y crédito. 
 
 
Para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, las cooperativas necesitan de un 
Estado de situación financiera, al inicio y al final del periodo junto con el Estado de 
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resultados. Este Estado de flujo de efectivo se debe presentar clasificando las 
cuentas de ingresos y egresos de efectivo según su naturaleza. 
 
 
5.2. RECONOCIMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD DEL DISPONIBLE. 
 
Para poder reconocer la naturaleza de la actividad hemos realizado los siguientes 
asientos contables: 
5.2.1. Actividades de operación según la Cooperativa: 
 
a) La cooperativa ha realizado los cobros de los intereses por S/.1,400.00 a los 
asociados, teniendo el siguiente asiento: 
Cuadro N° 04: Asiento contable del cobro de intereses a los asociados. 
(Elaboración propia) 
 
   DEBE HABER 
11  DISPONIBLE 1,400.00  
 1111 Caja   
51  INGRESOS FINANCIEROS  1,400.00 
 5114 Intereses   
 xx/xx Por el cobro de intereses del préstamo.   
 
Los ingresos por cobro de intereses son considerados actividades de 
operación. 
b) Por los ahorros que fueron colocados por los asociados para los préstamos, 
la cooperativa les ha cancelado los intereses por S/.800.00, teniendo el 
siguiente asiento: 
Cuadro N° 05: Asiento contable por cancelación de intereses. 
(Elaboración propia) 
 
   DEBE HABER 
41  GASTOS FINANCIEROS 800.00  
 410102 Intereses por obligaciones con los 
asociados por cuentas de ahorro. 
  
11  DISPONIBLE  800.00 
 1111 Caja   





Las cancelaciones realizadas por conceptos de pago de intereses a los 
socios se consideran como actividades de operación. 
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5.2.2. Actividades de inversión según la Cooperativa: 
 
a) Para poder realizar las operaciones de administración han comprado un 
equipo multimedia valorizado en S/.4,000.00, el mismo que ha sido 
cancelado en efectivo. 
Cuadro N° 06: Asiento contable por compra de activo fijo. 
(Elaboración propia) 
 
   DEBE HABER 
18  INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,000.00  
 1803 Mobiliario y equipo   
25  CUENTAS POR PAGAR  4.000.00 
 250601 Proveedores de bienes   
 xx/xx Por compra de un multimedia Epson.   
25  CUENTAS POR PAGAR 4,000.00  
 250601 Proveedores de bienes   
11  DISPONIBLE  4,000.00 
 1111 Caja   
 xx/xx Por la cancelación al proveedor   
 
El Párrafo 16 nos indica que son actividades de inversión la adquisición de 
equipos a largo plazo. 
 
 
5.2.3. Actividades de financiamiento según la Cooperativa: 
 
a) La cooperativa ha otorgado créditos aprobados por el comité de créditos y 
por las centrales de riesgos por la suma de S/. 20,000. El asiento será: 
 
 
Cuadro N° 07: Asiento contable de otorgamiento de crédito. 
(Elaboración propia) 
 
   DEBE HABER 
14  CRÉDITOS. 20,000.00  
 141102 Créditos Vigentes - Promocionales   
11  DISPONIBLE  20,000.00 
 1111 Caja   
 xx/xx Por el crédito otorgado a sus socios.   
 
 
Las actividades de financiamiento son aquellas que son otorgadas a los 
socios para poder cubrir con sus necesidades de liquidez. 
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b) La cooperativa ha recaudado por ahorro de los asocios el importe de 
S/.10,000.00 para poder cubrir con sus obligaciones. El asiento es: 
 
 
Cuadro N° 08: Asiento contable por recaudación de depósitos. 
(Elaboración propia) 
 
   DEBE HABER 
11  DISPONIBLE 10,000.00  
 1111 Caja   
21  OBLIGACIONES CON LOS 
ASOCIADOS 
 10,000.00 
 2101 Obligaciones a la vista S/.5,000   
 2103 Obligaciones cuenta a plazo S/.5,000   
 xx/xx Por el crédito otorgado a sus socios   
 
 
Las actividades de financiación, en el caso de la cooperativa comprenden a 
los depósitos que efectúan los socios para ganar intereses. 
 
5.3. ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO 
 
Para poder elaborar el Flujo de Efectivo de la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores del mercado central del Callao – Perú, se van a tomar en cuenta los 
lineamientos según la NIC 7 y la estructura según el Manual de cooperativas de 
ahorro y créditos autorizados por la SBS. Según el oficio Circular N° 5268-92-SBS 
(04 de Enero 1993) señala que para las entidades del Sector financiero se 
presentaran el Flujo de efectivo en el método indirecto, estas son para instituciones 
que participan exclusivamente en la intermediación de recursos financieros. 
 
 
Para ello procederemos primero con la elaboración del Flujo de efectivo por el 
método indirecto y seguidamente el método directo para fines de muestra de la 
estructura. Así mismo presentaremos la comparación del Flujo de efectivo método 
indirecto elaborado sin la aplicación de la NIC 7 y uno teniendo en cuenta todo lo 
investigado. 
A continuación presentamos el Balance general de los periodos 2014 y 2013: 
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Cuadro Nº 09: Balance General de la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores del Mercado Central del Callao. 
Por los periodos terminados 2014 - 2013 (En Nuevos Soles – Sin Céntimos) 
 
ACTIVO 2,014 2,013 
DISPONIBLE 690,079.00 624,841.00 
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 666,149.00 586,198.00 
Otras disponibilidades 23,930.00 38,643.00 
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 14,013.00 13,443.00 
Inversiones negociables disponibles para la venta en valores 




CARTERA DE CREDITOS 1,067,575.00 1,053,226.00 
Créditos Vigentes 53,858.00 20,242.00 
Créditos Reestructurados 1,024,521.00 1,054,672.00 
Créditos Refinanciados 282.00 3,019.00 
Créditos Vencidos 1,041.00 29,791.00 
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 6,048.00 15,738.00 
- Provisiones para Créditos -18,175.00 -70,236.00 
CUENTAS POR COBRAR 11,139.00 66,235.00 
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios 3,995.00 6,948.00 
Otras Cuentas por Cobrar 7,144.00 59,287.00 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 453,012.00 485,467.00 
Inmuebles, maquinaria y equipo 453,191.00 502,123.00 
- Depreciación acumulada -179.00 -16,656.00 
OTROS ACTIVOS 40,799.00 55,818.00 
TOTAL DEL ACTIVO 2,276,617.00 2,299,030.00 
PASIVO Y PATRIMONIO 2,014 2,013 
PASIVO   
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 1,054,528.00 1,047,839.00 
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 536,307.00 359,090.00 
Obligaciones por Cuentas a Plazo 517,304.00 687,373.00 
Otras Obligaciones 917.00 1,376.00 
CUENTAS POR PAGAR 5,949.00 8,630.00 
Otras Cuentas por Pagar 5,949.00 8,630.00 
PROVISIONES 55,949.00 72,286.00 
Provisiones para Otras Contingencias 8,526.00 14,608.00 
Provisiones Asociativas 47,423.00 57,678.00 
OTROS PASIVOS 1,693.00 1,472.00 
Otros Pasivos 1,693.00 1,472.00 
TOTAL DEL PASIVO 1,118,119.00 1,130,227.00 
PATRIMONIO   
Capital Social 991,826.00 1,002,445.00 
Reservas 166,357.00 162,905.00 
Resultado Neto del Ejercicio 315.00 3,453.00 
TOTAL DEL PATRIMONIO 1,158,498.00 1,168,803.00 
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2,276,617.00 2,299,030.00 
 
Para poder elaborar el Flujo de efectivo necesitamos realizar una hoja de trabajo 
que nos muestre las variaciones de un periodo con el otro, así tenemos: 
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VARIACIONES AJUSTE Variación 
Final 
ACTIVIDADES 
Aumento Disminución Debe Haber Operación Inversión Financia. 
DISPONIBLE 690,079 624,841     0    
Bancos y otras empresas del Sis. Fin. del País 666,149 586,198 79,951    79,951    
Otras Disponibilidades 23,930 38,643  14,713   -14,713    
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A 
VENCIMIENTO 
14,013 13,443 
     
0 
   
Inv. Neg. disponibles para la Venta en Valoresl 14,013 13,443 570    -570   -570 
CARTERA DE CREDITOS 1,067,575 1,053,226         
Créditos Vigentes 53,858 20,242 33,616    -33,616   -33,616 
Créditos Reestructurados 1,024,521 1,054,672  30,151   30,151   30,151 
Créditos Refinanciados 282 3,019  2,737   2,737   2,737 
Créditos Vencidos 1,041 29,791  28,750   28,750   28,750 











- Provisiones para Créditos -18,175 -70,236 52,061   52,061 0 -52,061   
CUENTAS POR COBRAR 11,139 66,235     0    
Cuentas por cobrar por Venta de Bs.y Ser. 3,995 6,948  2,953   2,953 2,953   
Otras Cuentas por Cobrar 7,144 59,287  52,143   52,143 52,143   
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 453,012 485,467     0    
Inmuebles, maquinaria y equipo 453,191 502,123  48,932   48,932  48,932  
- Depreciación acumulada -179 -16,656 16,477  4,037  -12,440  -12,440  
OTROS ACTIVOS 40,799 55,818  15,019   15,019 15,019   
TOTAL DEL ACTIVO 2,276,617 2,299,030         
PASIVO Y PATRIMONIO 2,014 2,013 
VARIACIONES AJUSTE Variación 
Final 
ACTIVIDADES 
Disminución Aumento Debe Haber Operación Inversión Financia. 
PASIVO       0    
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 1,054,528 1,047,839     0    
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 536,307 359,090  177,217   177,217   177,217 
Obligaciones por Cuentas a Plazo 517,304 687,373 170,069    -170,069   -170,069 
Otras Obligaciones 917 1,376 459    -459   -459 
CUENTAS POR PAGAR 5,949 8,630     0    
Otras Cuentas por Pagar 5,949 8,630 2,681    -2,681 -2,681   
Van a la siguiente página… 
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…Vienen de la página anterior. 




Disminución Aumento Debe Haber Operación Inversión Financia. 
PROVISIONES 55,949 72,286     0    
Provisiones para otras Contingencias 8,526 14,608 6,082   6,082 0 -6,082   
Provisiones Asociativas 47,423 57,678 10,255   10,255 0 -10,255   
OTROS PASIVOS 1,693 1,472     0    
Otros Pasivos 1,693 1,472  221   221 221   
TOTAL DEL PASIVO 1,118,119 1,130,227     0    
PATRIMONIO       0    
Capital Social 991,826 1,002,445 10,619    -10,619   -10,619 
Reservas 166,357 162,905  3,452   3,452 3,452   
Resultado Neto del Ejercicio 315 3,453 3,138  315  -2,823 -2,823   
TOTAL DEL PATRIMONIO 1,158,498 1,168,803     0    
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2,276,617 2,299,030 385,978 385,978   771,956 9576 36,492 23522 
ESTADO DE RESULTADOS 2,014 2,013 
VARIACIONES  ACTIVIDADES 
Deudor Acreedor Operación Inversión Financia 
Ingresos Financieros 254,401      0    
Intereses por disponible 254,401   254,401   254,401    
Gastos financieros -41,502      0    
Intereses y comisiones por asociados -41,502  41,502    -41,502    
Provisión para desvalorización de ejerc.anteri -347  347    -347    
Ingresos diversos 47,505   47,505   47,505    
Gastos diversos -871  871    -871    
Gastos del personal -98,876  98,876    -98,876    
Gastos de directivos -15,029  15,029    -15,029    
Gastos de servicios rec. por terceros -104,076  104,076    -104,076    
Impuestos y contribuciones -5,851  5,851    -5,851    
Gastos de actividades asociativas -1,893  1,893    -1,893    
Provisiones para contingencias y otras -6,036  6,036    -6,036    
Depreciación inmueble mobiliario y equipo -4,037  4,037   4,037 0 -4,037   
Ingresos de ejercicios anteriores 51,546   51,546   51,546    
Ingresos extraordinarios 90,780   90,780   90,780    
Gastos extraordinarios -75,208  75,208  68,398  6,810    
Gastos de ejercicios anteriores -90,191  90,191    -90,191    
Utilidad de ejercicio 315  315   315 0 -315   
Saldos totales   1,216,188 1,216,188 72,750 72,750  5,224 36,492 23,522 
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Como se puede observar hemos identificado las actividades según operación, 
inversión y financiamiento de la Cooperativa de ahorro y crédito, así como los ajustes 
correspondientes por partidas tales como depreciación y las provisiones que no 
representan paridas monetarias. 
A continuación procederemos a ingresar los importes según el tipo de actividad: 
 




CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA COOPERATIVA  
CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -315 
Depreciación y amortización del periodo -4,037 
Provisión para Cartera de Créditos -52,061 
Otras Provisiones (detallar) -16,337 
Pérdida (ganancia) en Venta de Inversiones  
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO  
Aumento (disminución) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar 64,786 
Aumento (disminución) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Pagar -5,504 
Aumento (disminución) en Otros Pasivos 3,673 
Aumento (disminución) en Otros Activos 15,019 
A: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5,224 
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
  
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos  
(Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 36,492 
B: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 36,492 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
  
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones 6,689 
Aumento (disminución) neto del Capital Social -10,619 
Disminución (aumento) neto en Colocaciones 28,022 
Disminución (aumento) neto en la Cartera de Créditos  
Disminución (aumento) neto de Inversiones -570 
Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros  
C: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 23,522 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A + B + C) 65,238 
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 624,841 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 690,079 
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 Con NIC 7 
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA COOPERATIVA  
CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -315 
Depreciación y amortización del periodo -4,037 
Provisión para Cartera de Créditos -52,061 
Otras Provisiones (detallar) -16,337 
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO  
Aumento (disminución) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar 64,786 
Aumento (disminución) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Pagar -5,504 
Aumento (disminución) en Otros Pasivos 3,673 
Aumento (disminución) en Otros Activos 15,019 
A: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5,224 
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
  
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos  
(Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 36,492 
B: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 36,492 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
  
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones 6,689 
Aumento (disminución) neto de Prestamos Provenientes de Bancos y Otras Instituc. 0 
Aumento (disminución) neto del Capital Social -10,619 
Disminución (aumento) neto en Colocaciones 28,022 
Disminución (aumento) neto en la Cartera de Créditos  
Disminución (aumento) neto de Inversiones -570 
Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros  
C: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 23,522 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A + B + C) 65,238 
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 624,841 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 690,079 
 





































Se puede apreciar que los conceptos por actividades de operación, inversión y 
financiamiento son ingresados en el rubro correspondiente, adicionalmente se 
ingresa el saldo inicial del efectivo y equivalente que correspondería al saldo final del 
periodo anterior. Finalmente el saldo final del efectivo y equivalente es el mismo que 
figura en el Estado de situación financiera donde figura con el rubro Disponible. 
A continuación presentamos la diferencia sin la aplicación de la NIC 7: 
 





Después de haber realizado el caso práctico aplicando todo lo investigado sobre la 
Norma Internacional de Contabilidad NIC 7, podemos apreciar que el Flujo de 
efectivo elaborado sin los lineamientos establecidos por la norma muestra un estado 
distinto el cual presenta un efecto distorsionado ante la presentación del efectivo y 
equivalente al efectivo que en el caso de la cooperativa es Disponible. 
 
 
Esta distorsión se puede observar en el importe final del Flujo de efectivo que debe 
ser el mismo importe que figura en el Estado de situación financiera en el rubro 
disponible, esta distorsión origina un saldo que no corresponde al real y que podría 
conllevar a una información errónea o incompleta. 
 
 
Es por ello la importancia de poder aplicar las normas para la elaboración y 
presentación de los estados financieros que nos ayuden a informar sobre la gestión 
de la empresa. 
 
 
A continuación mostramos el Flujo de efectivo en el método directo el cual muestra 
los ingresos y salidas del efectivo según el tipo de actividad con sus términos 
característicos de cobros y pagos. Se muestra este estado de flujo para fines de 
poder visualizar su estructura y las diferencias que se tiene con el método indirecto. 
 
 
Para el caso de las Cooperativas de ahorro y crédito no será necesario presentar el 
Método directo. 
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
Cobro de intereses por cobranzas de créditos otorgados 248,890 
Cobro de ingresos diversos( alquiler de inmuebles) 47,505 
Menos:  
Pagos de intereses por créditos de Asociados -41,502 
Pagos por remuneraciones y beneficios sociales al personal 0 
Pagos de comisiones -871 
Pagos de personal -98,876 
Pago por dieta a los directivos -15,029 
Pago por servicios de terceros(servicios públicos, honorarios) -104,076 
Pago por impuestos y contribuciones -5,851 
Pago de actividades asociativas -1,893 
Pagos extraordinarios -23,073 
Otros pagos de efectivos relativos a la actividad  
A: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
5,224 
  
ACTIVIDADES DE INVERSION  
Baja de activos fijos 36,492 
B: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 36,492 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Devoluciones de ahorros de los asociados 6,689 
Aumento (disminución) neto de Prestamos Provenientes de Bancos y Otras Instituc.  
Por aportes de los asociados -10,619 
Por préstamos a asociados otorgados 28,022 
Inversión en el Banco Central -570 
Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros  
C: AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 23,522 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A + B + C) 65,238 
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 624,841 





Como se observa en la estructura se separan según el tipo de actividad que los 
origina, como es en el mismo caso del Método indirecto, pero este se muestran los 
cobros y pagos que dan origen al efectivo. El saldo final al que se llega es el mismo 




















6.1. NORMAS LEGALES. 
 
a) Ley Nº 29683 Ley General de Cooperativas. Esta ley precisa que las 
cooperativas realizan actos cooperativos, acto interno entre Cooperativas y sus 
socios en cumplimiento de su objeto social, implicando un mandato con 
representación, sin fines de lucro, asimismo son conocidas como Bancos del 
pueblo, donde los ahorristas se asocian para crear un fondo común (ahorro) y 
poder acceder a préstamos (créditos) debe de cumplir los siguientes principios: 
Libre adhesión y retiro voluntario, control democrático, interés limitado al capital, 
distribución de excedentes, educación cooperativa. 
 
 
b) Ley 26702 Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 
orgánica de la superintendencia de banca, seguros y administradoras privadas 
de fondos de pensiones (SBS). Define dos tipos de cooperativas: aquellas 
facultadas a captar depósitos del público y aquellas facultadas a operar con sus 
socios, bajo este marco en la actualidad solo existe el segundo tipo de 
cooperativas. Asimismo reglamenta mediante las directivas y normas que dicta la 
SBS, la que establece quiénes y qué operaciones bancarias o contratos 
bancarios se pueden celebrar para estos efectos, se establece de manera cuáles 
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son las operaciones o contratos bancarios que se encuentra permitido ejecutar, 
previa autorización de la SBS. 
 
 
c) La ley de Prevención de Lavado de Activos Nº 27693   publicado el 18 de 
octubre del 2005. El lavado de activo es el proceso en el que se convierte, 
custodia, se oculta, se transfiere dinero, bienes provenientes de negocios ilícitos 
con el fin de evitar la identificación de su origen y hacerlos aparentar como 
legítimos. Esta situación explica que en el plano criminológico el delito de lavado 
de activos se encuentre vinculado estrechamente a la llamada criminalidad 
organizada y la criminalidad de cuello blanco. 
 
 
Para el lavado de activos la SBS deberá supervisar directamente a las 
cooperativas, que creen un fondo de seguro para cooperativas similar al del 
sistema bancario, que opere como una garantía para sus aportantes y que se 
cree un registro de las Coopac. 
 
 
6.2. NORMAS TÉCNICAS. 
 
a) NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Los estados financieros 
reflejarán la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
empresa, es importante indicar también que la representación fiel de los efectos 
de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, están de acuerdo 
con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos 
y gastos fijados. 
 
 
b) Principios de Contabilidad: 
 
• Uniformidad, la formulación de los estados contables deben ser aplicados 
uniformemente de un periodo a otro. Esto permitirá una mejor comparación de 
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los estados contables en los diversos periodos de una empresa en marcha. 
En caso de cualquier cambio relevante en la aplicación de los principios 
generales y normas particulares, que afecte la presentación de la NIC 7 Flujo 
de Efectivo, se debe señalar por medio de una nota aclaratoria. 
Este principio señala al hacer uso de un método para la presentación de los 
estados contables, deberán ser consecuentes con el mismo, logrando 
uniformidad en la presentación de la información expuesta en los registros 
contables de un periodo a otro hecho. 
 
 
• Objetividad, en relación a este principio, puede interpretarse que la 
objetividad contable debe reflejar fielmente las operaciones realizadas para 
garantizar la información suministrada por los estados financieros. Por lo 
tanto, se establece que toda transacción debe ser registrada al valor de costo 
y poseer todos los documentos probatorios que la respalden. La contabilidad 




• Comparabilidad, las decisiones económicas basadas en la información 
financiera requieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de comparar la 
situación financiera y su resultado en operación de una entidad en periodos 
diferentes de su vida y con otras entidades, por consiguiente, es necesario 
que la política contable sean aplicadas consistente y uniformemente. Este 
principio hace referencia concretamente a que la información financiera de las 
entidades estén presentados de manera tan uniforme que puedan ser 
comparados entre sí. 
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• Revelación suficiente, este principio establece que todo estado financiero 
debe tener la información necesaria y presentada en forma comprensible de 
tal manera que se pueda conocer claramente la situación financiera y los 
resultados de sus operaciones. 
 
 
• Percibido, este principio reconoce los movimientos de caja sin considerar 
cuándo se han producido los hechos económicos que los ocasionan, es decir, 




















Después de la verificación documentaria, la manifestación del personal involucrado de la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores del mercado central del Callao - Perú 




1) Según nuestro primer objetivo podemos concluir que el efecto al aplicar la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 7, es en la presentación del Estado de flujo de 
efectivo el cual el saldo final no coincidía con el importe en el balance general donde 
se muestra en el rubro de disponible (efectivo y equivalente de efectivo) el cual 
mostraba una distorsión en la presentación del estado financiero. Al aplicar la NIC 7 
nos permite un estado financiero comparable, fiable y relevante que nos muestra el 
saldo real del rubro para una buena toma de decisiones. 
2) Al elaborar el caso práctico aplicando la NIC 7 podemos identificar las actividades del 
efectivo según la naturaleza u origen, como son actividades de operación, inversión y 
financiamiento. Este proceso es importante para poder elaborar el Flujo de efectivo. 
Las actividades de operación de la cooperativa corresponden a los ingresos y 
egresos por el pago de los intereses por los ahorros de los asociados y cobro de 
intereses por los préstamos otorgados, así como los pagos a proveedores, personal 
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entre otros. Las actividades de financiamiento corresponden a los aportes de los 
asociados para poder realizar los préstamos. En el caso de las actividades de 
inversión corresponden a los ingresos o egresos por adquisiciones de activos fijos, 
así concluimos con nuestro segundo objetivo. 
 
3) La NIC 7 nos muestra la estructura para poder elaborar el Flujo de efectivo, en el 
caso de la Cooperativa se presenta solo el Método indirecto, el cual parte del 
resultado del ejercicio depurando las partidas no monetarias como son la 
depreciación y provisiones, seguidamente se registran el incremento o disminución 
de los rubros del Estado de situación financiera según su tipo de actividad llegando a 
un saldo final que es el mismo que se muestra en el rubro de efectivo o disponible. 
 
4) Al elaborar el Flujo de Efectivo por el Método indirecto podemos observar el saldo 
por cada tipo de actividad según la utilización del efectivo, esto sirve para poder 
conocer la situación económica real de la cooperativa, es importante obtener un 
saldo por actividades de operación positivo porque esto demuestra que se cuenta 
con liquidez para poder cumplir son sus obligaciones. El mayor beneficio según 
nuestro objetivo es presentar un adecuado Flujo de efectivo que contribuya a la toma 
de decisiones. 
 
5) Una vez concluida la investigación y obtenido toda la información sobre el Flujo de 
efectivo se puede elaborar dicho estado financiero para poder presentarlo a las 




Como aporte adicional a nuestra investigación elaboramos el Flujo de efectivo aplicando 





















Una vez concluida nuestra investigación con la aplicación del caso práctico y al realizar 
las encuestas podemos sugerir las siguientes recomendaciones al Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los trabajadores del Mercado 
Central distrito Callao - Perú: 
1) Se recomienda utilizar las diversas normas, en este caso para el Flujo de efectivo se 
deben cumplir con los lineamientos estipulados en la NIC 7, para poder elaborar y 
presentar un adecuado y correcto estado financiero. 
2) Realizar capacitaciones frecuentes al personal para poder conocer la importancia del 
buen reconocimiento del ingreso y salida del efectivo, para así poder elaborar los 
registros contables correctamente y presentar un Flujo de efectivo real según el 
método indirecto. 
3) Es importante realizar los arqueos de caja de manera frecuente y sorpresiva para 
poder así tener un mejor control y conocimiento de este rubro el cual es necesario 
para poder desarrollar las actividades de la cooperativa, así como la importancia de 
la descentralización de funciones, esto quiere decir que un tercero ajeno a Tesorería 
debería realizarlo. 
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4) Continuar con capacitaciones permanentes a los directivos y socios que se vienen 
desarrollando para que puedan desempeñar una buena gestión de dirección 
administrativa y ante cualquier cambio o modificaciones de las normas estar 
preparados, porque todo cambio es para mejora y para beneficio de las empresas 
siempre en cuando se esté realmente informado y capacitado. 
 
 
5) Motivar al personal de las distintas áreas a participar de las diversas capacitaciones 
así como de los cambios debido a la globalización, porque un personal capacitado es 
un recurso eficaz y eficiente para la organización y para su desarrollo profesional, ya 
que todo el conocimiento aprendido será retribuido para beneficio de la empresa. El 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD 
 
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL EFECTO DE LA NIC 7 FLUJO DE EFECTIVO EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 
TRABAJADORES DEL MERCADO CENTRAL DEL CALLAO 
 
Datos Generales: 
Edad:    
 
 
Sexo:    
 
 
Distrito:    
 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las dudas sobre el Flujo de 
Efectivo para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de la alternativa que crea conveniente. 
 
Los valores son los siguientes: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Deficiente 
 
PREGUNTAS 
Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo considera el control de tesorería al momento de realizar las operaciones?      
2 ¿Cuál es el nivel del uso de los manuales al momento de elaborar los registros de 
tesorería? 
     
3 ¿Cómo considera el mecanismo que identifica el nivel de riesgo al momento de entregar y recibir el efectivo? 
     
4 ¿Cómo considera el reconocimiento del efectivo según el tipo de actividad?      
5 ¿Cuál es el nivel de conocimiento del flujo de efectivo?      
6 ¿Cuál es el nivel de conocimiento al elaborar la estructura del flujo de efectivo? 
     
7 ¿Cómo considera la información que le brinda el flujo de efectivo? 
     
8 ¿Cómo evalúa la elaboración de las hojas de ingresos mensuales? 
     
9 ¿Cómo evalúa la política del control interno? 
     
10 ¿Cómo considera la supervisión de los reportes de caja?      
11 ¿Se siente satisfecho con la revisión diaria de los reportes de caja? 
     
12 ¿Cómo considera la elaboración de los indicadores de liquidez? 
     
13 ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación del área de tesorería con el área contable?      
14 ¿Está conforme con la puntualidad en la presentación de los estados financieros en la fecha programada? 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA DE 
INVESTIGACION 
PREGUNTA DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION VARIABLES DIMENSIONES 
  
Problema Principal 
¿Cuáles son los Efectos aplicando la NIC 7 en los 
Estados financieros de la Cooperativa de ahorro y 
Crédito de los trabajadores del mercado central del 















Efecto de la NIC 7- 
Flujo de efectivo en 
los Estados 
financieros de la 
Cooperativa  de 
ahorro y crédito de 
los trabajadores del 
mercado central, del 
distrito Callao-Perú 
en el período 2014 - 
2015. 
Problema Secundario 1: 
¿Cuáles son los tipos de operaciones según los 
ingresos y egresos que afecta el flujo de efectivo en 
la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores del mercado central del distrito de 
Callao-Perú en el período 2014-2015? 
 
Objetivo Específico 1: 
Identificar los tipos de operaciones según los 






Contabilidad NIC 7 – 
Flujo de Efectivo. 
D2. Estructura y Tipos del 







Problema Secundario 2: 
¿Cuál es la estructura y tipos del Flujo de Efectivo 
según la NIC 7 en la Cooperativa de ahorro y 
Crédito de los trabajadores del mercado central del 
distrito de Callao-Perú en el período 2014-2015? 
 
Objetivo Específico 2: 
Elaborar la estructura y tipos del Flujo de Efectivo 
según la NIC 7. 
Problema Secundario 3: 
¿Cuáles son los beneficios y desventajas al 
elaborar el Flujo de Efectivo según la NIC 7 en la 
Cooperativa de ahorro y Crédito de los trabajadores 
del mercado central del distrito de Callao-Perú en el 
período 2014-2015? 
 
Objetivo Específico 3: 
Evaluar los beneficios y desventajas al elaborar el 




Problema Secundario 4: 
¿Cómo son los estados Financieros en la 
Cooperativa de ahorro y Crédito de los trabajadores 






Objetivo Específico 4: 
Elaborar los estados Financieros de la 






financieros de las 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 
D1. Aspectos 
Financieros de las 
Cooperativas de ahorro y 
crédito. 
D2. Aspecto 
organizacional, contable y 
tributario. 
 
    D3. Entidades 
supervisoras. 
 
Cooperativa de ahorro y credito de los Trabajadores del Mercado Central del Callao 
Estado de Flujo de Efectivo 
Por el periodo terminado 2014 Expresado en Nuevos soles. 
 
